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Эксплуатационное состояние турбогенератора (ТГ) во многом 
определяется техническим состоянием статора, потеря работоспособности 
которого требует дорогостоящего ремонта, а в отдельных случаях и замены 
всего статора, [1].  
Поэтому целью работы стало определение наиболее распространенных 
повреждений при износе сердечников статоров ТГ, появления дефектов 
крепления их узлов и установление причин ухудшения механико-
вибрационного состояния.  
Сбор данных о повреждениях и износе элементов конструкций статоров 
ТГ мощностью 200 и 300 МВт (изготовители ГП завод «Электротяжмаш», 
г. Харьков и ПАО «Силовые машины», г. С.-Петербург) был сделан по данным: 
для ТГВ-300, установленных на Запорожской, Зуевской, Углегорской, 
Ладыжинской, Новочеркасской ТЭС и на Ставропольской ГРЭС; для ТГВ-200 – 
на Луганской, Череповецкой и Заинской ГРЭС; для ТВВ-200-2 – на Беловской, 
Томь-Усинской и Щекинской ГРЭС, [2]. В результате анализа данных 
проведения ремонтных и восстановительных работ было установлено, что 
наиболее распространенными повреждениями являются: 
– ослабление давления запрессовки, коррозионное разрушение активной 
стали и разрушение зубцов крайних пакетов активной стали сердечников; 
– замыкание сегментов сердечника статора и возникновение очагов 
локального перегрева; 
– повреждения системы подвески сердечника статора в корпусе; 
– электрическая эрозия неактивных частей конструкции статора. 
Причиной вышеизложенных дефектов являются электромагнитные 
нагрузки при неноминальных режимах работы ТГ (т.е. работа с нагрузкой 30, 
50, 70 % от номинальной), [3], которые приводят к ухудшению механико-
вибрационного состояния узлов крепления сердечника статора к корпусу ТГ. 
В качестве численного критерия определения степени изношенности 
подвески статора предлагается использовать показатель удельного 
механического усилия, возникающего в пружине от вибраций сердечника с 
амплитудой Ас: 
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     (1) 
где, nуэ – количество упругих элементов в подвеске; Е – модуль упругости 
материала, МПа; bпр и hуэ – ширина и толщина упругого элемента, м; lп – длина 
пластины (призмы), м; l0 – длина упругой части пластины, м.  
При этом для ТГ серии ТГВ под упругим элементом понимается 
внутренняя тангенциальная подвеска (пластина), а для ТГ серии ТВВ – стяжная 






Рис. 1 – Эластичный узел крепления сердечника статора к корпусу: 
а – внутренняя подвеска ТГ типа ТГВ; б – упругая стяжная призма ТГ типа ТВВ 
 
В качестве численного критерия определения усталости стяжных призм ТГ 













    (2) 
где, f – частота тока в сети, Гц; Аz – амплитуда значения векторного 
потенциала; lδ – расчетная длина сердечника статора, м; Zk – комплексное 
сопротивление контура стяжных призм; р – число пар полюсов; θ0 – начальная 
фаза векторного потенциала;  kk RXarctg  – аргумент комплексного 
сопротивления контура стяжных призм. Предложенные критерии (1) и (2) для 
определения степени изношенности узлов крепления сердечника статора к 
корпусу могут быть дополнены и другими критериями для каждого отдельного 
типа генератора, с учетом режимов его работы, конструкции и принципа 
работы системы подвески статора. 
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